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  چکيدٌ
. عذم دسهاى تِ هَلع اٍتيتت  تشيي تيواسي ّاي دٍساى وَدوي هحؼَب هي ؿَد ياًي اص جولِ ؿايعاٍتيت ه : همذهِ   
هياًي هي تَاًذ هٌجش تِ تشٍص اختلالات ؿٌَايي ، گفتاسي ، صتاًي ، يادگيشي ٍ ادساوي دس وَدن گتشدد . اٍتيتت هيتاًي 
آى تتش تَاًتايي ّتاي تعتادلي ٍ يشوتتي   أثيشتتعادلي دس وَدواى هحؼَب ؿذُ ٍ ت-هْوتشيي عاهل اختلالات دّليضي
 تؼياس يائض اّويت هي تاؿذ .
 03تحليلي هي تاؿذ . دس ايي پظٍّؾ ػيؼتن تعادلي ٍ يشوات تٌيتاديي -ايي هطالعِ اص ًَع همطعي هَاد ٍ سٍؽ ّا :   
اػتتفادُ اص آصهتَى هاُ  تا اٍتيت هياًي لثل اص جاگزاسي لَلِ تيوپاًَػتَهي ٍ تتذٍى اٍتيتت هيتاًي تتا  06تا  02وَدن 
.  كَست گشفت SSPS. تجضيِ ٍ تحليل دادُ ّا تَػط ًشم افضاس  هَسد اسصياتي لشاس گشفت ydobaeP MG-SMDP
 . تشاي همايؼِ هياًگيي ّا اػتفادُ ؿذ Tجْت تشسػي تَصيع ًشهال دادُ ّا ٍ آصهَى  SKآصهَى 
وَدواى تا اٍتيت هيتاًي دس لثتل اص  MG-SMDPص يافتِ ّاي تذػت آهذُ ًـاى دادًذ وِ اهتيا : يافتِ ّاي پظٍّؾ  
. ّوچٌيي تعذ اص عوتل ، وَدوتاى تتا  عول جشايي دس همايؼِ تا وَدواى تذٍى اٍتيت هياًي تِ طَس هعٌاداسي ووتش تَد
 اص وَدواى تذٍى اٍتيت هياًي ؿذُ تَد وِ ايي ًتايج هيضاى تاثيش عفًَت گَؽ هياًي سا دس اٍتيت هياًي اهتياصؿاى تالاتش
 ًـاى هي دّذ . ،پيـشفت يشوات تٌياديي وِ ّوشاُ تا تعادل هي تاؿذ 
طَس هي ؿَد ًتيجِ گشفت وِ سؿذ يشوتي ٍ تعادل اص جولِ هتَاسد  اص ًتايج تذػت آهذُ ايي ًتيجِ گيشي ًْايي :       
َجتِ ختاف لتشاس تؼياس هْوي هحؼَب هي ؿًَذ وِ تايذ دس دسهاى پضؿىي ٍ جشايي هثتلاياى تِ اٍتيت هياًي هَسد ت
گيشًذ . اٍتيت هياًي هضهي هوىي اػت هـىل ديگشي سا تشاي افشاد  اص لثيل  ًمائق يشوتي ٍ ػايش ًاٌّجاسي ّتا تتِ 
 ٍجَد آٍسد .
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 مقدمٍ
تتشيي تيوتاسي  ايعتتت تاص جولِ ؿ )MO( 1اٍتيت هياًي   
ًَِ اي تتت تتِ گ  ؛ ّاي دٍساى وَدوي هحؼَب هي ؿتَد 
وِ عٌَاى هي ؿَد تواهي وَدواى تا پيؾ اص ػي هذسػِ 
ِ هتي ًوايٌتذ . تشتت تتتتتاس ايي تيواسي سا تج يذالل يه
،  گتَؽ  چتَى دسد ٍتيت هياًي هوىي اػت تا علائوتي ا
عذم  . )1( ّوشاُ تاؿذ ايؼاع پشي گَؽ ٍ ، تة التْاب
هاى تِ هَلع اٍتيت هياًي هتي تَاًتذ هٌجتش تتِ تتشٍص دس
اختلالات ؿٌَايي ، گفتاسي ، صتاًي ، يادگيشي ٍ ادساوتي 
 دس ًضد وَدن گشدد .
هختلفتي تتشاي دسهتاى ايتي عاس تِ سٍيىشدّتاي      
 تجَيض ّا هي تَاى تِ ؿذُ اػت وِ اص جولِ آى پيـٌْاد
ّاي دّاًي وٌتتشل فاوتَسّتاي خطتشصاي  آًتي تيَتيه
گتزاسي  تا يا تذٍى جتاي  (عول هيشيٌگَتَهي  ،حيطي ه
ٍ عول تشداؿتتي لتَصُ اؿتاسُ  ) 2لَلِ ّاي تيوپاًَػتَهي
 . )2( ًوَد
اي تيي ػيؼتتن ّتاي  استثاطات آًاتَهيىي پيچيذُ  
عضتلاتي ٍجتَد  -ٍ اػتىلتي تعادلي  -دّليضيؿٌَايي ، 
داسد . هجاٍست آًاتَهيىي ؿىاف گَؽ هياًي تِ ػيؼتن 
گَؽ داخلي تياًگش ايتوال ٍجَد استثتا  دلي دّليضي تعا
تيي اٍتيت هياًي ٍ تىاهل ػيؼتن يشوتي هي تاؿذ . اگش 
تتِ طتَس ٍالعتي دس ؿتىاف تعادلي -دّليضيچِ دػتگاُ 
گَؽ هياًي لشاس ًگشفتِ اػت اها اعتماد تش آى اػت وتِ 
-دّليضيفـاس ٍ هايع گَؽ داخلي هوىي اػت ػيؼتن 
ل ّاي ّتَايي هاػتتَئيذ سا اص طشيك ػيؼتن ػلَتعادلي 
 . )3( لشاس دّذ تأثيش تحت 
ؿتذُ اػتت وتِ  عٌتَاى دس تؼياسي اص تحميمتات         
تعادلي -دّليضيتشيي عاهل اختلالات  اٍتيت هياًي ؿايع
اد هتعالتة تت. ايجاد لاتيشًتيت ي )3،1(دس وَدواى اػت 
ذُ تتت اٍتيت هياًي ياد ٍ هضهي تِ ختَتي هـتخق گشدي 
ٍ تشخي  مميي اختلال ؿيپَس اػتاؽ. گشٍّي اص هح اػت
ش تتتت اًي سا دليتل ايتي اه تتتتت گش عفًَتت گتَؽ هي تدي
 . )2(داًؼتِ اًذ 
اص  دسكتذ  05گضاسؽ ًوَد وتِ يتذٍد  )4( 3اػٌاؿال    
            داساي هـىل تعادلي تَدُ اًذ ٍ  ٍيوَدواى هَسد هطالعِ 
                                                 
 
 
 
 اًجام گشفتِ ايي دس يالي اػت وِ ايي هيضاى دس پظٍّؾ
 دسكتذ  52يذٍد  ) 5(  reredielfP dna ecarGَػط ت
ٍ ّوىاساى  4واػل تشاًتتا ايي ٍجَد  . اػت ؿذُعٌَاى 
اٍتي تت هي تاًي ٍ ات تتلا ت تِ استث تا  خاكتي سا ت تيي  )6(
  . هـىلات تعادلي دس وَدواى ًيافتٌذ
هعتمذًذ وِ وَدواى   )8،  7( گشٍّي اص پظٍّـگشاى     
علائوي اص اختتلال دس هثتلا تِ اٍتيت هياًي هوىي اػت 
ساُ سفتي ، تِ صهيي خَسدى ّاي هىشس ٍ يشوات ًاٌّجاس 
ًـاى دٌّتذ ٍ يتتي ايتي ايتوتال ٍجتَد داسد وتِ ايتي 
وَدواى ديشتش اص ّوؼالاى تذٍى اٍتيت هياًي ؿشٍع تتِ 
  ساُ سفتي ًوايٌذ .
لفي تشاي تشسػتي ػيؼتتن تعتادلي تسٍيىشد ّاي هخ
اى تتِ آصهتَى ّتاي ٍجَد داسد وِ اص جولِ آى ّا هي تَ
الىتشًٍيؼتاگَ گشافي ، ٍيذئًَيؼتاگَ  الىتشٍفيضيَلَطيه (
.  اسُ ًوتَد تتت ٍ اسصياتي ّتاي پشػـتٌاهِ اي اؿ  ) گشافي
تتا پشػـتٌاهِ  همايؼت  ِ دس الىتشٍفيضيَلَطيهؿيَُ ّاي 
تؼياس گشاى تش تَدُ ٍ هؼتلضم كتشف صهتاى صيتاد جْتت 
عوتلا اى ّوچٌيي دس گشٍّي اص تيواس . اسصياتي هي تاؿٌذ
َى ّتاي تتت . آصه اهىاى اًجام ايي آصهَى ّا ٍجَد ًذاسد
پشػـٌاهِ اي تا ّضيٌتِ اي اًتذن لادسًتذ تتا اطلاعتات 
هٌاػثي سا ساجع تِ ٍ عيت تعادلي ٍ يشوتي فتشد فتشاّن 
اص جولِ آصهَى ّاي پشػـٌاهِ اي اػتتاًذاسد  . )9( آٍسًذ
اسُ تتت اؿ MG-SMDPدس ايي خلَف هتي تتَاى تتِ 
  . )01( ًوَد
آصهًَي تا اعتثاس ٍ پايايي تتالا  MG-SMDP همياع
هي تاؿذ وِ جْت اسصياتي هْاست ّاي تعتادلي تٌيتاديي 
هتَسد اػتتفادُ لتشاس اّگي تته 38اص تذٍ تَلذ تا وَدواى 
اخق ّتاي تتتت ؿ َىتطتي ايتي آصهت .  )11(د شهي گيت 
اسچگي چـتوي يشوتتي ، تتت ، تعتادل ، يىپ  سفلىغ ّتا 
اتي تتت هتَسد اسصي ، اء تتت ياتليت گتشفتي اؿ تتتتتحشن ٍ ل
 . )21( لشاس هي گيشًذ
اختتلاف همايؼتِ اي ّذف اص ايي پظٍّؾ تشسػتي  
تيي هْاست ّتاي يشوتتي تٌيتاديي تتا آصهتَى يشوتتي 
ي تتا دس تچتِ ّتاي MG-SMDP ydobaePپيـتشفتِ 
                                                 
 )MO( aideM sititO -1
 ymotsonapmyT-2
 llahsanS-3
 tnarblessaC-4
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هتاُ تتا اٍتيتت هيتاًي ٍ   06تا  02ػٌيي لثل اص هذسػِ 
 . تَدّوؼالاًـاى تذٍى اٍتيت هياًي 
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 ي ريش َا مًاد 
. دس ايتي هي تاؿتذ تحليلي -ايي هطالعِ اص ًَع همطعي   
هاُ وِ دٍساى جٌيٌتي  06تا  02وَدن  03پظٍّؾ تعذاد 
دس دٍ  ، خَد سا تِ طَس طثيعي ٍ واهل طتي وتشدُ تَدًتذ 
آصهايؾ ( هَسد ) ٍ ؿاّذ عٌَاى گشٍُ تحت هؼاٍي گشٍُ 
ِ . ايتي وَدوتاى تت  ٌتذ ( وٌتشل ) هَسد اسصياتي لشاس گشفت
 ادفي ػادُ اًتخاب گشديذُ تَدًذتتؿيَُ ًوًَِ گيشي تل
. اف تشاد گتشٍُ وٌت تشل فال تذ ػتاتمِ هلتشف داسٍّتاي 
گتزاسي تتش  تتأثيش ، تيواسيْايي تتا لاتليتت  هاتَتَوؼي
ٍ تعادلي ، ٍ ػٌذسم ّاي تا لاتليت هتتاثش  ؿٌَاييػيؼتن 
ايج تتتتوتتشدى ػيؼتتتن ؿتتٌَايي تَدًتتذ . ّوچٌتتيي ًت 
ّتا  يي ٍ عولىشد گتَؽ هيتاًي آى اتي ّاي ؿٌَاتتتاسصي
 طثيعي تَد .
گشٍُ هَسد هطالعِ داساي ػاتمِ عفًَت گَؽ هياًي       
اص طشيتك آصهتَى ّتاي ايي اهشهضهي دٍ طشفِ تَدًذ وِ 
. ايتي گتشٍُ  ؿتذ اديَهتشي ٍ توپاًَهتشي تـخيق دادُ 
گتتزاسي لَلتتِ  تحتتت عوتتل هيشًگَتتتَهي تتتا جتتاي 
  . تَدًذ توپاًَػتَهي لشاس گشفتِ
 citsuocaartnIاص طشيتك  اديَهتشي ي ّاياسصيات       
دس يته  ّشتض 052-0008ٍ دس هحذٍدُ فشواًؼي  3CA
اتاق آوَػتيه كَست پزيشفت . جْت تشسػتي ٍ تعيت 
 7ZA  citsuocaartnI توپتاًَهتشي گتَؽ اص آصهتَى
 اػتفادُ ؿذ .
دس ايي پتظٍّؾ جْتت اسصيتاتي ٍ تعيت تعتادلي        
اػتتفادُ ؿتذ . ايتي  MG-SMDPوَدوتاى اص آصهتَى 
آصهَى تشاي وليِ وَدواى گشٍُ وٌتتشل اًجتام گشفتت . 
تشاي وَدواى هثتلا تتِ  MG-SMDPّوچٌيي آصهَى  
اٍتيت هياًي (گتشٍُ هتَسد) دس دٍ يالتت پتيؾ اص عوتل 
 . جشايي ٍ پغ اص عول جشايي اجشا گشديذ
دس آيتن اػت وتِ  071ؿاهل  MG-SMDPآصهَى       
سفلىتغ ّتا ، تعتادل ، هْتاستي  صيتش هجوَعت  ِ 5لالة  
يىپاسچگي چـوي يشوتتي ، تحتشن ٍ لاتليتت گتشفتي 
. ًتايج اسصياتي ّش لؼتوت  اؿياء تمؼين تٌذي ؿذُ اػت
 . گشددهي ، ًادسػت عٌَاى  تِ كَست كحيح ، هتَػط
اص  دادُ ّتا تَكتيفي آًتاليض تتشايدس ايتي هطالعتِ       
ؿاخق هشوضي هياًگيي ، ؿتاخق پشاوٌتذگي اًحتشاف 
 . هعياس ٍ تشػين جذاٍل تَصيع فشاٍاًي تْتشُ گشفتتِ ؿتذ 
تشاي تشسػي  SKتجضيِ ٍ تحليل دادُ ّا اص آصهَى  جْت
         تشاي همايؼِ هياًگيي ّا T تَصيع ًشهال دادُ ّا ٍ آصهَى
تِ عٌَاى   50.0<P س دس ايي پظٍّؾ همذا اػتفادُ ؿذ .
جْتت تجضيتِ ٍ  . ػطح هعٌتاداسي دس ًرتش گشفتتِ ؿتذ 
 ؿذ . تْشُ گشفتِ SSPSيل دادُ ّا اص ًشم افضاس تحل
ًحَُ اًجام پتظٍّؾ تتشاي وليتِ  لثل اص ؿشٍع تحميك  
ٍالذيي ؿشح دادُ ؿذ ٍ وَدواى دس كَست اهضتاء ؿتذى 
فشم س ايت ًاهِ اخلالي تَػط ٍالذيٌـتاى ٍاسد هطالعتِ 
 ؿذًذ .
 
 وتايج
اطلاعتات دهَگشافيته افتشاد هتَسد  1جتذٍل ؿتواسُ    
تيي هياًگيي ػٌي افشاد هَسد  ـاى هي دّذ .پظٍّؾ سا ً
 هطالعِ اختلاف آهاسي هعٌاداسي هـاّذُ ًگشديذ .
-SMDPهياًگيي اهتياصات آصهتَى  2جذٍل ؿواسُ        
وَدوتاى سا دس افشاد هَسد پظٍّؾ ًـاى هي دّتذ . MG
گشٍُ وٌتشل دس همايؼِ تا وَدواى هثتلا تِ اٍتيت هيتاًي 
ات آصهتَى تتالاتشي سا دس پيؾ اص عوتل جشايتي اهتيتاص 
 1وِ ايي هطلة دس ًوَداس  )50.0<Pوؼة وشدُ تَدًذ (
 .  ًوايؾ دادُ ؿذُ اػت
دس  MG-SMDPآصهَى  اتاهتياصهياًگيي ّوچٌيي       
وَدواى هثتلا تِ اٍتيتت هيتاًي دس يالتت تعتذ اص عوتل 
جشايي دس همايؼتِ تتا لثتل اص عوتل جشايتي تتِ طتَس 
وتِ ايتي  )50.0<P( هعٌاداسي افتضايؾ پيتذا وتشدُ تتَد 
  .  ًوايؾ دادُ ؿذُ اػت 2هطلة دس ًوَداس 
 
 بحث ي وتيجٍ گيري 
دس ايي هطالعِ وَدواى هثتلا تِ اٍتيت هياًي لثل اص       
عول جشايي دس همايؼِ تا وَدواى ػتالن هْتاست ّتاي 
هعٌاداسي سا وؼة ًوَدُ تَدًذ وِ  تأخيش يشوتي تٌياديي 
هَسد اسصيتاتي  MG-SMDPايي هطلة اص طشيك آصهَى 
َاى تتت اليٌي سا عٌتتتت ايي يافتِ هـتاّذات ت  . لشاس گشفت
هي ًوايٌذ وِ وَدواى تا اٍتيت هياًي ًؼثت تِ ّوتايتاى 
يذ أيتتت طثيعي خَد ّواٌّگي يشوتي ووتتشي داسًتذ سا ت 
ي تتش يافتتِ ّتاي أييذتتتّوچٌيي .  )41،31هي ًوايذ (
اٍتيتت هحمميٌي اػت وِ تياى ًوَدُ اًذ وِ وَدواى تتا 
هياًي دس همايؼِ تا افشاد طثيعي هوىتي اػتت ديشتتش ساُ 
  . )41( سفتي سا آغاص ًوايٌذ
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هطالعات ديگشي ًيض تِ اختلالات تعادلي ٍ ًمايق        
 سا هْاست ّاي يشوتي دس وَدواى تا اٍتيت هياًي هتضهي 
گلتذ گتاس ٍ  . تتِ عٌتَاى هلتال اًتذ هَسد تَجِ لتشاس دادُ 
ػتالِ هشاجعتِ  6- 4اتي وَدواى ) تِ اسصي51( 1تشٍخًَؼش
ايتي .  پشداختٌتذ وٌٌذُ تِ وليٌيه گَؽ ٍ يلك ٍ تيٌتي 
ّوتشاُ تتا  EMOهحمميي دسيافتٌذ وَدواًي وتِ داساي 
صتاًي تَدًذ دس همايؼِ تا وَدواًي وِ كشفا هثتتلا تأخيش 
تاسصي سا دس ساُ  تأخيش تَدًذ ،  EMOصتاًي ٍ يا تأخيش تِ 
دادًذ . ايي پظٍّـتگشاى سفتي تِ طَس هؼتمل ًـاى هي 
 EMOاًي ٍ تصتت  تتأخيش چٌيي فشم ًوَدًذ وِ تلفيتك 
ٍ دس ًتيجِ تَاًايي ساُ سفتي  يهي تَاًذ تا هـىلات تعادل
 م تاؿذ .أتِ طَس هؼتمل تَ
 ًيتض  )61( 2گتشيغ  ًتايج پظٍّؾ ها تا يافتِ ّتاي        
استثتتا   . ايتتي هحممتتيي ّوختتَاًي ًـتتاى هتتي دّتتذ 
عذم تعادل دس وَدوتاى تتا ٍدّا اپي صچـوگيشي سا تيي 
دس همايؼِ تا وَدواى تتذٍى اٍتيتت (اٍتيت هياًي هضهي 
 تتِ كتَست  ي صٍد ّتا تتتت اپيافتٌتذ . ايتي  )هياًي هضهي
ّاي هىتشس ٍ يشوتات ًاخَاػتتِ اسادي هـتاّذُ  افتادى
ؿذُ تَدًذ . پغ اص عول جشايي گَؽ هياًي تا دس ًرتش 
آًاتَهيىي تيي يفشُ گَؽ هياًي ، ػيؼتن   گشفتي استثا
َّايي هاػتَئيذ ٍ هجشاي ًين دايشُ خاسجي ٍ تا تَجِ تِ 
ايي هطلة وِ هَاد ػوي هَجَد دس فضاي گَؽ هيتاًي 
ايتي  ،هي تَاًٌذ تِ دػتگاُ دّليضي گَؽ داخلي تشػٌذ 
 شاهىاى ٍجَد داسد وِ هايعات داخل فضاي گَؽ هياًي ت
 گزاس تاؿٌذ .تأثيش  عولىشد دّليضي گَؽ داخلي
استثا  تيي ػيؼتن دّليضي ٍ هْتاست يشوتتي تتا        
يذٍدي ًاؿي اص عولىشد استثاطي تيي گيشًذُ ّاي يؼي 
دس ػيؼتن دّليضي ٍ ًَسٍى ّاي يشوتي آًْتا اص طشيتك 
هتي تاؿتذ . هؼتيش   3ًختاعي ختاسجي  –هؼيش دّليتضي 
لاتل هلايرِ اي تش ًَسٍى ّاي  تأثيش ًخاعي  –دّليضي
اعوال هي وٌذ وِ ايي اهش پايِ اي سا  4وتي اوؼتاًؼَسيش
تشاي تًََع عضلِ اوؼتاًؼَس فشاّن هي ًوايذ تا اص ايي 
تذى سا دس تشاتش ًيشٍي جارتِ يفت   5طشيك تتَاًذ پَػچش
 . )71ًوايذ (
                                                 
   
 
 
 
 
ػيؼتتن دّليتضي سٍي  تتأثيش تٌاتشايي تا تَجِ تِ         
هي تَاى چٌتيي  ايجاد ٍ عيت لائن دس تشاتش ًيشٍي جارتِ
دس ًرش گشفت وِ ٍجَد هايع دس گَؽ هياًي عاهل اكلي 
دس تيي دٍ گشٍُ هَسد  ssorGتفاٍت هْاست ّاي يشوتي 
 هطالعِ دس ايي پظٍّؾ هي تاؿذ .
دس پيؾ اص عول  EMOدس تحميك يا ش وَدواى         
جشايي دس همايؼِ تا پغ اص عول جشايي اهتياصات پتاييي 
وتشٍ ٍ  ِ ايي يافتِ تا گضاسؿتات تشي وؼة وشدُ تَدى و
) ًيتض ّوختَاًي داسد . وَدوتاى ًتاسع ٍ 81( 6ّتَسان
وَدواى هثتلا تِ ػٌذسم داٍى ًيض هؼتتعذ اٍتيتت هيتاًي 
هي تاؿٌذ وِ ايي ًيض هاًع هْتن ديگتشي جْتت وؼتة 
وِ دس تاسيخچِ  ووا ايٌىِ،هْاست ّاي يشوتي هي تاؿذ 
 أخيش تتهتي تتَاى علائوتي اص  تيوتاساىتؼتياسي اص ايتي 
 . هـاّذُ ًوَديشوتي سا ًيض 
 
  وتيجٍ گيري
ًتايج ايي هطالعِ ًـاى هي دّذ وتِ وَدوتاى تتا         
آهتاسي هعٌتاداسي دس هْتاست ّتاي  تأخيش اٍتيت هياًي 
الن ختَد تتت يشوتي تٌياديي دس همايؼتِ تتا ّوؼتالاى ػ 
ّتا  وِ آى ٍ اًجام عول جشايي ًيض هَجة ؿذ ؿتِ اًذدا
هْاست ّاي يشوتتي دػتت ياتٌتذ . تِ ػطح تالاتشي اص 
ّوچٌيي ايي تحميتك تيتاًگش آى اػتت وتِ تتِ ٌّگتام 
عَاهل ديگشي  ذاسصياتي وَدواى هثتلا تِ اٍتيت هياًي تاي
ّا سا ًيض هذ ًرتش لتشاس  يشوتي ٍ تعادلي آى تَاًايي ًريش
 دّين .
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 اطلاعات دمًگرافيك كًدكان مًرد ارزيابي . 1جديل شمارٌ 
 
 
 گشٍُ هَسد  گشٍُ وٌتشل ؿاخق
 51 51 تعذاد
 44/9 ± 8/7 54/3 ± 9/8 ػي (هاُ)
 8 9 تعذاد صًاى
 7 6 تعذاد هشداى
 
 
 MG-SMDP مياوگيه امتيازات آزمًن . 2جديل شمارٌ 
 
 ًگيي اهتياصهيا ّاي هَسد تشسػي گشٍُ
 0/59 )±0/2( گشٍُ وٌتشل                               
 0/58) ±0/61(  )1EesaC(گشٍُ هَسد لثل اص دسهاى
 0/29) ±0/11( )2EesaC( گشٍُ هَسد تعذ اص دسهاى
 
 
) در قبل از lortnoC ( ) ي گريٌ كىترل1 ESACدر كًدكان مبتلا بٍ ايتيت مياوي ( MG-SMDP. مياوگيه امتياز آزمًن 1ومًدار 
 .عمل جراحي
 
 
 
 
 ) در مقايسٍ2 ESACدر كًدكان مبتلا بٍ ايتيت مياوي در حالت بعد از عمل جراحي ( MG-SMDP. مياوگيه امتياز آزمًن 2ومًدار 
 .)1 ESACبا قبل از عمل جراحي (
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